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略歴および主要著作目録
中央大学法学部法律学科卒業
司法試験合格
司法修習終了
新潟地方裁判所判事補（昭和40年5月まで）
東京地方裁判所判事補（昭和43年3月まで）
新潟地方裁判所長岡支部判事補（昭和46年3月まで）
東京地方裁判所判事補（昭和47年3月まで）
東京地方裁判所判事（昭和49年3月まで）
裁判所書記官研修所借地借家法及び民事訴訟法の講座
担当（4年間）
法務省訟務部及び東京法務局訟務部検事（副部長）（昭
和52年3月まで）
東京地方裁判所判事（昭和54年3月まで）
中央大学法学部法律学科民事訴訟法の講座担当（1年
間）
札幌高等裁判所判事（昭和58年3月まで）
裁判所職員の研修指導札幌高裁研修担当裁判官に指名
（4年間）
横浜地方裁判所判事（平成元年7月まで）
裁判官訴迫委員会事務局長（国会）（平成5年11月ま
で）
東京高等裁判所判事（平成5年12月まで）
富山地方裁判所・家庭裁判所長（平成8年2月まで）
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8年3月
10年10月
11年4月
9月
13年4月
16年4月
11月
名古屋高等裁判所判事（平成11年7月まで）
日本公法学会会員（現在に至る）
日本民事訴訟法学会会員（現在に至る）
白鴎大学法学部教授（行政法・地方自治法・紛争処理法
入門・専門ゼミナール担当）（平成16年3月まで）
白鴎大学大学院法学研究科長（平成16年3月まで）
白鴎大学大学院法学研究科教授（行政法研究1、II・民
事訴訟法研究1・論文指導担当）（平成16年3月まで）
白鴎大学法科大学院法務研究科教授（民事訴訟法の基礎
2等担当）
白鴎大学法科大学院法務研究科長
白鴎大学法学部兼担教授（専門ゼミナールII担当）（平
成17年3月まで）
白鴎大学大学院法学研究科兼担教授（論文指導担当＞
（平成17年3月まで）
瑞宝重光章受章
論文等
昭和38年12月
41年12月
「行政権の優越的傾向と人権」『司法研修所報』
31号～33号（昭和40年2月まで）
「代替執行手続における執行停止」『判例タイムズ』196
号
「占有移転禁止仮処分の効カー物的変更」『判例タイム
ズ』197号
「占有移転禁止仮処分の効カー人的変更」『判例タイム
ズ』197号
42年5月
43年1月
2月
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54年6月
7月
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「株式会社の取締役が懲役刑に処せられた場合、当然そ
の資格を喪失するか」『判例タイムズ』204号
「差押の効力と給付訴訟」『判例タイムズ』213号
「プロ野球選手の報酬債権と差押制限」『判例タイムズ』
214号
「被差押債権に基づく強制執行」司法研修所『20周年記
念論集』
「建物収去土地明渡請求訴訟と建物買収請求権」日本評
論社『実務民事訴訟講座4』
「借地非訴手続の実務」新日本法規共著
「仮処分後にそれに反する占有移転がある場合と本案引
渡請求訴訟の被告」『保全判例百選』
「相当地代と増減額請求権」青林書院新社『不動産法大
系3』
「債務名義としての調停調書」『調停時報』63号
「仮差押解放金の供託物」『供託判例百選』
「第三者による仮差押解放金の供託の可否」『供託判例百
選』
「間接強制」青林書院『実務法律大系・強制執行競売』
「注解強制執行法2巻」第一法規共著
「借地法6条の異議が認められた事例」『判例評論』210
号
「公共事業と集団訴訟」『全国用地』8号
「記名式定期預金の預金者」『金融法務』865号
「債権質の準拠法、債権質の対抗要件である通知・承諾
と法令8条の適用」『金融法務』895号
「差押と登記」日本評論社『不動産登記講座4』
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「民事訴訟における速記録」『判例タイムズ』482号
「注解民事執行法3巻」第一法規共著
「不動産の附合」『判例タイムズ』541号
「注解民事執行法5巻」第一法規共著
「注解民事執行法4巻」第一法規共著
「更新料」日本評論社『現代借地借家法講座1巻』
「全訂民事訴訟法3巻」日本評論社共著
「担保権設定契約の締結と表見代理」金融法務『金融取
引法』
「全訂民事訴訟法2巻」日本評論社共著
「全訂民事訴訟法1巻」日本評論社共著
「注釈民事訴訟法4巻」有斐閣共著
「建物買取請求権」新日本法規『現代裁判法大系3巻
借地借家』共著
「裁判所あれこれ一合議などを中心として一」『白鴎法
学』第15号
「司法改革と三権分立」日弁連法務研究財団
「裁判所に顕著な経験則」『白鴎法学』12巻1号
「先輩から聞いた話（1）一中村治朗さん」判例時報
1989号3～6頁
「先輩から聞いた話（2）一近藤完爾さん」判例時報
1992号30～33頁
「先輩から聞いた話（3）一岡垣学さん」判例時報1995
号12～15頁
「先輩から聞いた話（4）一安岡満彦、西村宏一さん」
判例時報2004号3～7頁
その他
日召禾046年10月
52年5月
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〔講演〕調停委員に対する講演（『調律時報』63号、東
京地裁）
〔講演〕全国地方建設局地方事務所長に対する講演（『全
国用地』8号、建設省）
